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quista de nuevos espacios de poder que rápidamente captaron e identificaron. 
Tambien se analizan las numerosas desviaciones, del nepotismo a la corrupci6n, 
ante las rigidas normativas coloniales, asi como las claves de las tácticas eli- 
tescas, agilidad, eficacia y voluntarisme. 
Otras aportaciones notables son pormenorizar tanto equivoco que se dio 
entre la metr6poli y las colonias y el pesimo funcionamiento del pacto colonial, 
implicando recurrir a variantes heterodoxas que al final devinieron la norma. O 
el rol de la burocracia peninsular que, cruzado el charco, solia negligir el encargo 
recibido para integrarse con rapidez en redes nativas cuyos intereses defendian 
tras 10s matrimonios de sus hijas. 
Dado el segmento de la sociedad colonial escogido por 10s autores el anal¡- 
sis se proyecta en el Ambito urbano, si bien tambien tratan el fen6meno del mes- 
tizaje, en esencia cultural, desviaci6n y exclusi6n. 
Miquel Izard 
Bendini, Monica y Nelida Bonaccorsi (com.), Con las puras manos. 
Mujery trabajo en regiones fruticolas de exportacion, Buenos Aires, 
1998, La Colmena, 122. 
El trabajo, armado por el Grupo de Estudios Sociales Agrarios del Departa- 
mento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Comahue, analiza 
la problematica femenina laborando en actividades agroindustriales de Argen- 
tina, Valle del Rio Negro, cosecha de pera y manzana, Brasil, valle de San Fran- 
cisco, vendimia y Chile, Comunas de Santa Maria y Sagrada Familia, trabajo 
fruticola; observacidn llevada a cabo cuando se dejan sentir las consecuencias 
de la globalizacidn y la reestructuraci6n productiva. 
Los 6 capitulos se interesan por las caracteristicas socio-demogrdficas, vin- 
culos entre ámbito público y privado, representaciones sociales, identidades y 
participaci6n sindical, formas de contribuci6n y retribucion, todo ello desde una 
perspectiva de genero. Por supuesto se tienen en cuenta las diferencias y 
variantes regionales. 
Algunos de 10s aspectos considerados son la adopci6n de nuevas tecnolo- 
g i a ~  y de formas distintas de organizaci6n, tanto en momentos de crisis, como 
en 10s de expansi6n o reconversi6n, asi como 10s ritmos en 10s cambios hacia la 
masculinizaci6n o femenización de las tareas. 
Las autoras, todas mujeres, utilizan cualquier tecnica o fuente posible para 
alcanzar el resultado deseado, en especial entrevistas o historias de vida. 
Alguna de las autoras enfatiza una obviedad, que a pesar de ello debe ser 
recordada sin cesar pues lo olvidan con mucha frecuencia 10s varones y el 
sistema, la mujer trabajadora debe además ocuparse de las duras y jamás 
remuneradas tareas domesticas. Asi como, ocurre en otros oficios manuales, 
la habilidad imprescindible les Ilena, quizás, de prestigio y, sin duda, de orgu- 
llo. 
No es fácil en un corto espacio sintetizar 6 contribuciones tan ricas y densas. 
Destacaria el posible embaucamiento que jugando con reales o imaginadas ven- 
tajas de las mujeres para esta pesada y mon6tona tarea, puede disminuir o ase- 
gurar la tarea femenina en el sector a la vez que se resignifica su rol dentro y 
fuera de la unidad dom6stica, no debemos relegar la cantidad de artimañas de 
que se vale el sistema para lograr su Único afán, incrementar beneficios. 
La aportación de Bonaccorsi y Glenda Miralles evidenciando c6mo se inte- 
graban la perspectiva de genero y clase social comprueban las estrategias 
peculiares empleadas por las mujeres distintas a las de 10s varones, en parte 
debido a que el cambio tecnológico pauperiza a aquellas y deben, en demasia- 
dos casos, buscar un segundo ingreso. 
El trabajo de Ximena Valdes sobre Chile analiza las consecuencias de la 
modernización enumerando 10s cambios en relaciones de genero a nivel de 
prdcticas y representaciones sociales; en concreto patrones de autoridad en la 
esfera privada, las tareas domesticas o la participaci6n social, 10s ambitos extra- 
domdsticos y la sexualidad. 
Miquel lzard 
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En las últimas décadas 10s historiadores colonialistas de Argentina han 
emprendido un esfuerzo de renovacidn muy importante. En esta empresa se ins- 
cribe el libro de Ricardo Cicerchia sobre la vida privada, en un arco temporal que 
va desde la creaci6n del Virreinato del Rio de la Plata en 1776 hasta la caida de 
Rosas, momento que inaugur6 un periodo histórico conocido como de 'reorga- 
nización' nacional. 
